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次 、多规格态势 , 高等教育的内涵在不断缩































































































自学考试 。严格说来 ,它是不能计入分子的 ,
况且“在籍考生”也不好说成“在校生” ,如果
一定要计入 ,也应该进行技术处理 。例如 ,我
国最新的高等教育自学考试在籍考生折算方
法是:自学考试的毕业生人数×5 ,这是有一
定根据的 ,即把分母的 4 个年龄(18—21岁)
















11 19310091 18 92688 19217402
12 18864678 19 99983 18764695
13 19367292 20 114267 19253025
14 20460569 21 137086 20323483
15 21643791 22 158000 21485791
16 23487567 23 180854 23306712






根据中国 1990 年人口普查资料 , 1997
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分母遴选亦有 4种方式 ,即:18—21岁 ,





























(4)同样 ,以 X'3 的分子为分子 ,以 20—






算”的分子为分子 ,以 18—22岁 5个年龄组





(6)同样 ,以 X'5 的分子作分子 ,以 20—













舍 ,得出的毛入学率迥然相异 。那么 ,究竟要
选择怎样的分子和分母来计算我们的高等教
育毛入学率呢 ?这涉及到一个价值取向的问
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 10毛入学率 9.1%的计算中 , 分子是 785.6万人 , 分母是
8661万人(包含 18—22岁 5个年龄组人口),可以肯定
有误。
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